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ABSTRAKSI 
Gerakan Mahasiswa merupakan SUal11 fenomena yang selalu 
nnmcul dalam pentas perpolitikan di hldonesia Dimanll kemUllcttlallllya illl 
!idak bisa dipi~ahkan dari gcjala Bosial yang ada (\1 ma~varakat. 
M ahasiswll arlalah kelompok lIIoByaraknt yang berkaitau erat de.lJgan strata 
pelldtdikan linggi dan tidak Imkait dcn~all Jenis - jenis pekerjaall lai!! y,lll£!; 
beroricntasi pada upal! dan gail. Melalui gelakaunya lll~htlsj~Wll 
diharapkan mampu nleniadi pengollhol bagi ~\:Ctiap p,"nnasalahall yaug ada 
ili ma.,yarakal, haik ilu kt.:pincllflgan ,;o~ial, kl1rl1P~I, HAM, dan demokrasi. 
Salah 8atu pemmiang per,juaugllunya adaJah p~r8 Deugau harapan melaim 
pomberitaall di media magsa, gerakan muhasiswa mamJlll m<lngQntrol gejala 
~osial walaupun hanya DerHifal moral l>reMBnre ierutama lerhadap penguas3 
agar lebih cOllcem pada realilas yung ada. 
Siudi lui lIlenggambarkan t<lnlang l)embentaan surat kabal 
Surabaya Post terl!adap gerakall maha~iswa dl SUfabaya pacla pen ode 
199511996, dcngan menggunllkall pemkkatan ana!isis isi, Adapull variahel 
yang diguuakan adahh intensitas gerakall, issue gerakan, hasil yang 
dicapai, bentuk gerakan, jumlah pclalol, dan lempat gerakan. 
Dari data yang diperoleh menufI.iukkun bahwa pela kekuatan 
gerllkan mahasiswa di Smabaya masih hehnn !1'lgambal liellgan jela~, yaHg 
t.erlihat hanya gll111baran secara Ullllllll dan geraksn Hlaha~iswa. fIal Illi 
berkailan erat <tongan kOllsep Jurnaitsme purih yang (hterapkan ol~h 
!)Ulabaya Post yang lehill mengutamakall lletralitas dalnm pembel'ltaanIlya. 
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